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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara keputusan 
keuangan dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Adapun tujuan dari 
perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan melalui implementasi 
keputusan keuangan yang terdiri dari profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, dan kebijakan dividen. Serta struktur kepemilikan perusahaan dapat 
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan dan berarti pula mempengaruhi 
keputusan keuangan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari ICMD dan 
www.idx.com. Sampel dalam penelitian ini adalah 70 perusahaan manufaktur yang 
go public di BEI dengan periode 2007-2011. Sampel diambil dengan teknik 
purposive sampling. Analisis data menggnakan regresi berganda dan hipotesis 
diuji dengan t test da F test dengan tingkat signifikan sebesar 5%. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa data yang digunakan di dalam penelitian 
ini telah memenuhi asumsi klasik, yang meliputi: terdistribusi normal, tidak 
terjadi multikolonearitas, tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terdapat 
autokorelasi. Dari hasil analisis regresi diperoleh pula hasil secara parsial bahwa 
variabel independen yaitu Hipotesis pertama (H1) Profitabilitas (ROE) 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua (H2) 
Keputusan Investasi (PER) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hipotesis ketiga (H3) Keputusan Pendanaan (DER) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat (H4) Kebijakan Dividen (DPR) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima (H5) 
Kepemilikan Manajerial (MOW) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hipotesis keenam (H6) Kepemilikan Institusional (INS) berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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